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RESUMO - Este trabalhorealizou-seno Campo Experimentalda
EMBRAP A, em Pacajus, Ceará, com cajueiro anão precoce,
AnacardiumoccidentaleL., enxertado,de quatro anos de idade.
Verificaram-seosefeitosde:deltamethrin(DecisSC 50)e 0,015g/l de
águaa cada14e 28dias,triazophos(Hostathion400BR) a 3,2g/l de
águaa cada14e 28 dias,tiometon(Ekatin25)a 0,625g/l de águaa
cada 14 dias,comparadosa umatestemunhanão tratada,sobreo
pulgãoda intlorescênciado caju,Aphis goss}pii,e seu predador,
Scymnussp. Apenaso tiometonreduziua populaçãodo pulgão.O
deltamethrini duziuesteinsetoa umaumentona suapopulação.Os
inseticidastriazophose tiometonforamseletivosparaScymnlls.O
deltamethrin,quandousadocom intervalode 28 dias, permitiua
recolonizaçãodasplantasporpartedopredador.
Termosparaindexação:cajueiro, Scymnus, artrópodes, controle
químico,seletividade.
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EFFECT OF INSECTICIDES ON THE APHID, Aphis gos[}ypii
Glover,AND ITS PREDA TOR ON CASHEW
ABSTRACT - This work was done at EMBRAPA's experimental
station, located at Pacajus county (Ceará State, Brazil) with dwarf
cashewnut tree,AnacardiumoccidentaleL, grafted,beingfour years
old. Was verified the effect of deltamcthrin(Dccis SC 50) at 0,015
g/Iiter of water at eveIY 14 and 28 days;triazophos(Hostathion 400
BR) at 3,2 g/I of water at every 14 and28 days;tiometon(Ekatin 25)
at 0,625 g/I of water every 14 days,comparedto an untreatedcheck,
on the cashewflower aphid,Aphisgos.)Jpii,andits predator,Scyn1l7us
sp. Dnly tiometonreducedthe aphidpopulation,deItamethrininduced
aphid outbreack. The insecticides triazophos and tiometon were
selective to Scymnussp. The deItamethrinwhen used at 28 days
intervalallowedthe recolonizationof thetreesby thepredator.








em decorrênciado desmatamentonas grandes áreas com o
monocultivodo caju, onde não foram previstasáreasde refúgio
estrategicamentedelimitadaspara a fauna silvestre,como sugeriu
Guimarães-Duque(1973).
A instabilidadedosagroecossistemaspodefavorecero aumento
da densidadede artrópodesfitófagos,os quaispassamà condiçãode
pragasao ultrapassaremseunívelde dano econômico.Neste caso
eXIge-seumaintervençãoparareduziro seunúmero.De acordocom
Smith(1970),os agroquímicosão,e continuarãoa ser por muito
tempo,asarmasmaispoderosasdisponíveisparao combateàspragas.
O inadequadousodestesprodutospodelevara sériosproblemascomo
os relatadospor Falcon& Smith(1974).Por meiodepesquisaserá
possívelestabelecerprodutose formasde manejoque permitam
diminuirou atéeliminarosseusefeitosnegativosobreo ambiente,ou
entãodescartá-Iosparausoemdeterminadosecossistemas.
o pulgão,Aphisgos.••ypii Glover, 1877(Hom.: Aphididae),é
um inseto cosmopolitae polífago, conhecidocomo pulgão da
inflorescênciadocajueiro(AnacardiumoccidentaleL.).
O efeito de produtosusadosno controle do pulgão da









sobreo pulgãodainflorescênciae do predadorScymnusp.nacultura
docaju.
MA TERIAL E MÉTODOS
o experimentorealizou-se mjunhode 1991,emumaáreada
EstaçãoExperimentalde Pacajus(Pacajus,Ceará),pertencenteao
Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical
(CNPATIEMBRAPA). Foi usadoo done CP 09 de cajueiroanão
precoce,AnacardiumoccidentaleL., plantadono espaçamentode
7,Omx 7,Om,envolvendoseistratamentose oito plantaspor parcela,
comseisrepetições,no delineamentoestatísticoemblocosao acaso.
As datasdeamostragemconstituíramasrepetições.
Os tratamentosconstaramde pulverizaçõescomos seguintes
produtose concentrações:deltamethrin(DecisSC 50) a 0,015g/l de
águaa cada14e 28dias;triazophos(Hostathion400BR) a 3,2g/l de
águaa cada14e 28 dias;tiometon(Ekatin25) a 0,625g/l de águaa
cada 14 dias; testemunhanão tratada.As pulverizaçõesforam
realizadasnos dias06/08,20/08,04/09,17/09,02/1O e 15/10/1991,
como auxíliodeumpulverizadorcostalmanual(marcaJacto)munido
debicoJD 12,comgastomédiode178Ilhaou0,873l/planta.
As amostragensdo pulgão,feitaspor meiode notascombase
nainfestaçãodequatropanículaspor planta,conformeBleicheret aI.




A "meia", ou seja, a substânciaaçucaradasecretadapelo




o predador, Scymnussp. (Coleoptera:Coccinelidae),foi
avaliadocontando-seo númerodelarvasemduaspanículasporplanta,
nosdias05/08,09/08,19/08,02/09,17/09,30/09,14/10e28/10/1991.




do pulgãoforamtransformadospela fórmulaarco seno~ e a
contagemdopredadorpor ;J x +1.
Usando-sea fórmulade Abbott (1925) foram calculadasa
reduçãoda percentagemde "meIa"emrelaçãoà da testemunhae a
reduçãooumortalidadedopredadorScymnusp.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A açãodos agroquímícos,em duasfreqüênciasde aplicação,
sobrea populaçãodo pulgãoda inflorescênciado cajueiroe seus















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































apenasum tratamento,o tiometon,muito emboranão diferindo







A açãodosprodutossobrea populaçãodo predadorScymnus
mostrouquetantoo triazophosquantoo tiometonnão afetarama
populaçãodesteinseto(Tabela2). Os dadosdestatabelaindicamque
houvearecolonizaçãodaáreaporpartedopredadorScymnusp.






anteriorespor MeIo et aI. (1990; 1992)usandodeltamethrinem
intervaloscurtos, 10-11dias e 9-11 dias, respectivamente,para o
primeiroe segundotrabalho.Essesautoresobservaramumaumentona
população de pulgões. Assim sendo, fica evidente que em
pulverizaçõesmúltiplas,de produtosnão seletivos,é importante
observaro intervaloentrepulverizaçõespara que haja tempo na





2. O aumentodo intervaloentre pulverizaçõespermitea
recuperaçãoda populaçãodo predadorScymnussp. empomaresde
caJueIro.
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